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のごとく研究を指導され,か たわら皮膚科紀要,皮 膚科図説,ル エス,Actadermatologicaを






購 読 要 項
1.発行は毎月(年12回)とし,年間購読者を会員とします.
2.会員は年間予約購読料1,800円(送料とも)前納していただきます.





投 稿 内 規(1969年1月改正)
1.原稿の種類は綜説,原 著,臨 床報告,そ の他.和 文または英文とします.
2.原稿の長さは制限しませんが簡潔に願います.
3.和文原稿は400字詰原稿用紙横書きとし,当用漢字,平 かな,現代かなつかいを用い,片 か
なには 「 」を要しません.表,図 の説明はなるべく英文にしてください.交中欧語学術用語
は固有名詞,記 号以外はキャピタルではじめる必要はありません.必ず英交抄録をつけ,これ





pHな どを使用し,は不要です.ま たBUNIVPNPNPSPTURな ども.を 要しません.
6.表,図,写 真などはすぺて別紙 とし,説明は和文,英 文を問わず.Table1,Fig.2等とし
てください.
7.文献の書式は次のようにしてください.






B単 行本の場合 著者氏名:書 名.版数,Vo1.,数P.数,発行所,出 版地,年 次.
例1)加 藤篤二=日 本泌尿器科全書.Vo1.5,P.175,金原出版&南 江堂,東 京,1960.
2)Dean,A.L.&Dean,A.L.,Jr.:Urologyedit.byCampbe11,M.F.2nd
edit.,p.1229,W.B.SaundersCo.,Philadelphia,1963.
8.掲載料の著老負担は4頁 まで毎頁600円,それ以上の頁,ア ート頁,図 表,写 真,欧文組版






12.原稿送 り先は,606京都市左京区聖護院 京大病院 泌尿器科紀要編集部,書 留便.
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